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竹取物語とフランス中世の短編物語
Tale of the Bamboo-hewer ( Taketori恥fonogatari) and 
Short Tales of孔1edievalFrance 
小沢正夫＊
The period of some one hundred years after the transfer of the capital to 
Kyoto in 794 was one full of variety in literature, the old being mixed with 
the new. The representative new literature of those days was the Chinese 
classical literature which developed in the first half of the ninth century 
among the Court nobility. In about the same period, Japanese Leεends of 
Miraculous Retribution (Nihon Ryoiki) and one long Waka poem which the 
priests at the Kらhukutemple dedicated to the Emperor in 849 were composed 
by the priests who belonged to the old temples in Nara. The Tale of the 
Bamboo-hewer is thought to have been written some 25 to 50 years after 
those two works and has some similarities in thought with them. So we can 
infer that the scene of the Tale of the Bamboo-hewer is set in the Province 
of Yamato, and that this story was written by someone who had something to 
do with that province. The author might have been a nobleman of low rank 
during the Heian period who became a priest or was living the life of a recluse 
after retiring. 
The Tale of the Bamboo-hewer can be compared with short tales written in 
verse （国 andf生l旦日 inFrench) which developed in Northern France in the 
12th and 13th centuries. These two kinds of short tales in France are, of 
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course, different from each other. The early lai, for instance, may have some 
similarities with “Uta Monogatari”（short stories which tells about the 
background of the composition of the Waka poems) in volume 16 of the 
Manyoshu. 
What I will try to do here is to find out the similarities and differences 
between the Tale of the Bamboo-hewer and two kinds of short tales of 
medival France, considering the social circumstances of two countries, Japan 









































































































































































































































































1ページ 序（かぐや姫の成長） 第 1節 28行序 1 （邸宅の物語）
Il 4ページ 求婚者と難題 第2節 24行序2 （庭園の描写）
I 20ページ 求婚者の失敗 第3節 73行小鳥の魔力
N 13ページ 帝の求婚の物語 第4節 69行小鳥が歌う愛の歌
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